Materiały do słownika historyczno-geograficznego dóbr i dochodów dziesięcinnych benedyktyńskiego opactwa św. Krzyża na Łysej Górze do 1819 r. [Dictionnaire de l'histoire et de la géographie des propriétés foncières et dîmes de l'abbaye bénédictine de Sainte Croix sur Łysa Góra jusqu'au 1819] by Derwich, Marek
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